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Sissejuhatus 
 
Palm, Uno (5. dets. 1933, Laoküla, Harjumaa – 1. märts 1989, Tartu), keemik, Tartu 
ülikooli professor 
Uno Palm lõpetas 1952 a. Tallinna 2. Keskkooli ning astus Tartu ülikooli keemia osakonda. 
Peale ülikooli lõpetamist 1957. a määrati ta TÜ anorgaanilise keemia kateedri 
vanemlaborandiks. Sellest ajast on tema tegevus tihedalt seotud Tartu ülikooliga. 1958-
1960 oli Uno Palm anorgaanilise keemia kateedri assistent, 1960-1963 õppis 
aspirantuuris. Kandidaadiväitekirja „Исследование состояния свинца, кадмия и 
висмута в процессе катодного выделения водорода» kaitses Uno Palm 1964. a. 
Doktoriväitekirja "Строение двойного электрического слоя, адсорбция и 
перенапряжение водорода на висмутовом электроде" kaitses ta Moskvas 
Elektrokeemia Instituudis. Aastatel 1963-1966 töötas Uno Palm vanemõpetajana ning 
1966-1976 dotsendi kohal. 1977-1989 oli Uno Palm anorgaanilise keemia professor. 
1967–1969 oli ta anorgaanilise kateedri juhataja. 1969-1972 – füüsika-
keemiateaduskonna prodekaan, 1976–1986 TÜ õppeprorektor, 1986–1989 TÜ 
elektrokeemia labori peateadur, ühtlasi aastast 1980 elektrokeemialabori teaduslik 
juhendaja. 
Uno Palm sulest on avaldanud üle 330 publikatsiooni. Tema uuringud käsitlevad 
elektroodiprotsessi, elektrilise kaksikkihi ehitust ja adsorptsiooni vismutil jm 
elektroodidel, samuti silikaatide keemia küsimusi ning keemia ajalugu. 
Uno Palm oli NSVL TA Elektrokeemia Nõukogu ja Rahvusvahelise Elektrokeemia Ühingu 
liige ning keemiaajaloo uurimise eesti sektsiooni esimees. 1977. a omistati talle Eesti 
teenelise teadlaseaunimetus.  
Uno Palmi arhiivimaterjalid saabusid TÜ raamatukogusse 2015. a Tartu Ülikooli 
muuseumist. 
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I Biograafilised materjalid 
 
1  Uno Palmi biograafilised dokumendid 
1956-1986 
39 l. 
Originaalid ja koopiad 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
L. 33: Nissi kooli vimpel; l. 35: Uno Palmi eksliibris 
 
2 Palm, Uno 
Elulookirjeldused 
Tartu, 1962-[u.1987] 
6 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
3  Uno Palmi materjalid õpingute ajast Tartu ülikoolis: keemiliste katsete 
protokollid, kolloidkeemia loengud, inglise keele harjutused ja sõnavara 
1952-1960 
4 vihikut 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
4 Uno Palmi nekroloog ja kaastundeavaldused tema surma puhul 
aprill 1989 
23 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene, inglise keeles 
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II Töö Tartu ülikoolis 
 
1. Töö anorgaanilise keemia kateedris ja elektrokeemia laboratooriumis. Töö 
TÜ õppeprorektorina 
 
5  Tartu ülikooli rektori käskkirjad jm. Uno Palmi teenistuskäiku Tartu ülikoolis 
kajastavad dokumendid 
1967-1989 
106 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
L. 1: Uno Palm foto 
 
6  Tartu ülikooli anorgaanilise keemia kateedri asjaajamispaberid 
1954-1988 
133 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Eesti, vene, saksa keeles 
 
7  Tartu ülikooli elektrokeemia laboratooriumi asjaajamispaberid 
1959-1989 
115 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Eesti ja vene keeles 
 
8  Tartu ülikooli anorgaanilise keemia kateedri ja elektrokeemia 
laboratooriumi teadusliku töö plaanid 
[1979]-1984 
84 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
 
9  Tartu ülikooli anorgaanilise keemia kateedri teadustööde lepingud, aktid, 
aruanded 
1967-1976, 1989 
115 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
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10  Tartu ülikooli elektrokeemia laboratooriumi 1969.-1979. a. töö aruanne 
1979 
50 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
 
11 Пальм, Уно 
Развитие электрохимических исследований в Тартуском 
государственном университете : обзор результатов, полученных в 
лаборатории электрохимии и на кафедре неорганической химии 
9. okt. 1986 
18 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
 
12  Üleliiduliste sümpoosionide "Kaksikkiht ja adsorptsioon tahketel 
elektroodidel" korraldamise materjalid 
1975-1988 
96 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
Vene ja eesti keeles 
Sümpoosionide 4, 5, 6, 8 materjalid. Vastutav korraldaja Tartu Riiklik 
Ülikool 
 
13  Uno Palmi märkmed Haridusministeeriumi nõupidamistel, Eesti NSV 
Teaduste Akadeemia koosolekutel, prorektorite seminaril ja nõukogus jm 
1977-1986 
6 märkmikku 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja vene keeles 
 
14  Uno Palmi konspektid tsiviilkaitse õppustel 
1976-1986 
1 märkmik 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
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15  TRÜ komsomolisekretärid 1940-1980 ; ÜLKNÜ liikmed TRÜ-s : nimestikud 
[1980] 
2 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
 
2. Õppetöö 
 
16  Uno Palmi retsensioonid juhendatud diplomi- ja võistlustöödele 
1961-1980 
76 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
17  Uno Palmi nõusolekud väitekirjade juhendamiseks, retsensioonid 
juhendatud väitekirjadele 
1969-1981 
16 l. 
Masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
18 Mägi, Märt, 1942- 
Potentsiaali languse kõverad vasel : Tartu Riikliku Ülikooli IV kursuse 
üliõpilase kursusetöö / juhendaja Palm, Uno 
Tartu, 1963 
31 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
19 Mägi, Märt, 1942- 
Menetluspraktika aruanne / Mägi, Märt, TRÜ V kursuse üliõpilane ; 
juhendaja Uno Palm 
Tartu, 1964 
36 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
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20 Лембра, Тийа-Эне 
Отчет производственной практики / студентки 5 курса ТГУ Тийа-Эне 
Лембра; руководитель практикой Уно Пальм 
Тарту, 1966 
30 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
 
21 Tara, Ants 
Menetluspraktika aruanne / Tara, Ants, TRÜ keemia osakonna V kursuse 
üliõpilane ; juhendaja Palm, Uno 
Tartu, 1966 
28 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
22 Pärnoja, M. 
I- - iooni mõjust vesiniku katoodsele eraldumisele vasel / TRÜ IV kursuse 
üliõpilane M. Pärnoja ; juhendaja U. Palm 
Tartu, 1968 
46 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
3. Väliskomandeeringud 
 
23  Uno Palmi iseloomustused, kirjavahetus, aruanded jm 
väliskomandeeringute materjalid 
1963-1989 
51 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene, eesti, inglise keeles 
 
24  Uno Palmi Soome väliskomandeeringu põhjendus, plaan ja aruanne 
1977-1978 
5, 38 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
Komandeering toimus 31. märtsist-15. apr. 1978 
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25  Uno Palmi väliskomandeeringu Tšehhoslovakkia SV põhjendus, plaan, 
delegatsioonide aruanded 
1979-1980 
78 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
Komandeering toimus 25.-19. aug. 1980 
 
26  Uno Palmi väliskomandeeringuga Ungari RV seotud materjalid: 
kirjavahetus, iseloomustus, komandeeringu põhjendus, plaan ja aruanne 
1981-1982 
36 l. 
Masinakirjas 
Vene ja inglise keeles 
Inglise ja vene 
Komandeering toimus 16.-22. okt. 1982 
 
27  Uno Palmi väliskomandeeringuga Inglismaale seotud materjalid: 
iseloomustus, ürituste kava, Uno Palmi ja delegatsioonijuhi aruanded 
1984 
12 l. 
Masinakirjas 
Vene ja inglise keeles 
 
28  Uno Palmi osavõttu Poolas 26.-31. augustil 1984 toimunud konverentsist 
"Euroanalysis V" kajastavad materjalid: Uno Palmi iseloomustus, komandeeringu 
põhjendus, plaan ja aruanded, konverentsi infomaterjal 
1984 
60 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
Vene, inglise, eesti keeles 
 
29  Uno Palmi kirjavahetus India kolleegidega jm. Eesti ja India vaheliste 
teaduslike sidemete arendamise materjalid 
1986-1989 
36 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja inglise keeles 
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30  Uno Palmi väliskomandeeringuga Bulgaaria RV seotud materjalid: 
iseloomustus, komandeeringu põhjendus, plaan ja aruanne 
1987 
30 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
 
31  Uno Palmi osavõttu Soomes 6.-9 juunil 1988 toimunud konverentsist 
"ElectroFinnAnalysis" kajastavad materjalid: kutse, komandeeringu plaan, aruanne 
jm 
1987-1988 
30 l. 
Masinakirjas 
Vene ja inglise keeles 
 
III Tegevus Eesti-Saksa DV sõprusühingus 
 
32  Saksa DV-ga Sõpruse Arendamise Nõukogude Ühingu Eesti osakondade 
tegevuse materjalid 
1978-1979 
54 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas ja trükitud 
Eesti keeles 
Uno Palm oli Eesti-Saksa DV sõprusühingu aktiivne tegelane 
 
33  Saksa DV-ga Sõpruse Arendamise Nõukogude Ühingu Eesti osakondade 
tegevuse materjalid 
1980-1982 
53 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
Uno Palm oli Eesti-Saksa DV sõprusühingu aktiivne tegelane 
 
34  Saksa DV-ga Sõpruse Arendamise Nõukogude Ühingu Eesti osakondade 
tegevuse materjalid 
1983-1985 
52 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Eesti, vene, saksa keeles 
Uno Palm oli Eesti-Saksa DV sõprusühingu aktiivne tegelane 
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35  Saksa DV-ga Sõpruse Arendamise Nõukogude Ühingu Eesti osakondade 
tegevuse materjalid 
1986 
70 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Eesti ja venekeeles 
Uno Palm oli Eesti-Saksa DV sõprusühingu aktiivne tegelane 
 
36  Saksa DV-ga Sõpruse Arendamise Nõukogude Ühingu Eesti osakondade 
tegevuse materjalid 
1987-1988 
71 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Eesti ja vene keeles 
Uno Palm oli Eesti-Saksa DV sõprusühingu aktiivne tegelane 
 
IV Teadustöö 
 
1. Teadustööde nimestik. Retsensioonid U. Palmi teadustöödele. Kutsed 
teaduskonverentsidele 
 
37  Uno Palmi teadustööde nimestikud 
1977, 1983 
35 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Uno Palmi publitseeritud teadustööde nimestik : Салве, М. Библиография 
научных работ профессора У. Пальма // Труды по химии. XX, Электрохимия. 
Проблемы электроанализа и адсорбции на твердых электродах. Тарту, 1990. 
С. 11-39 
 
38 Иофа, Зиновий Александрович, 1895-1990 
Отзыв о диссетрации У. В. Пальма на тему: "Исследование состояния 
поверхности свинца, кадмия и висмута в процессе катодного выделения 
водорода", представленной на соискание ученой степени кандидита 
химических наук 
[1964] 
7 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
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39  Retsensioonid Uno Palmi doktoridissertatsioonile "Строение двойного 
электрического слоя, явления адсорбции и перенапряжение водорода на 
висмутовом электроде" jm. doktoridissertatsiooni kaitsmisega seotu 
1974 
18 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
 
40 Raukas, Maie, 1929-2004 
Retsensioon U. Palmi ja V. Pasti õpiku "Füüsikaline keemia" teisele trükile 
26. jaan. 1987 
14 l. 
Masinakirjas U. Palmi käsikirjaliste ääremärkustega 
Eesti keeles 
Õpiku käsikiri vt. s. 50 
 
41  Eestis, NSV Liidu vabariikides ja välismaal toimunud konverentside kutsed, 
programmid jm. materjal, saadetud Uno Palmile 
1973-1988 
1 mapp 
Masinakirjas ja trükitud 
Eesti, vene, inglise, soome keeles  
 
2. Teadustööde käsikirjad, märkmed ja konspektid 
 
2.1 Keemiaalased tööd. Retsensioonid. Populaarteaduslikud artiklid. 
Märkmed ja konspektid 
42 Palm, Uno 
Füüsikaline keemia : õpik : mustandkäsikiri. Pt. XV-XIX 
1966-[enne 1974] 
2, 122 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 
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43 Palm, Uno jt. 
Adsorption isotherm of ions on electrodes for solutions with constant ionic 
strength / U. Palm [jt.] 
1973 
28 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Inglise ja vene keeles 
L. 1-4: Uno Palmi kirja koopiad dr. R. Parsonsile. Vene ja inglise keeles 
Teesid publitseeritud: Journal of electroanalytical chemistry. 1973. Vol. 47. 
Lk. 127 
 
44 Palm, Uno jt. 
Adsorption of CIˉ ions on bismuth from ethanol ; Адсорбция анионов CIˉ 
на висмуте из этанольной среды / B. Damaskin, U. Palm, M. Väärtnõu 
[1976] 
44 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise ja vene keeles 
Teesid publitseeritud: Journal electroanalyt. chem. 1976. Vol. 70. Lk. 103 
 
45 Пальм, Уно и др. 
Изучение строения двойного электрического слоя на висмуте при 
сильной специфической адсорбции анионов : отчет о научной работе / 
исполнители Пальм У. В. [и др.] 
1977 
21 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
 
46 Palm, Uno 
Electrical double layer at the metal/solution interface : mustandkäsikiri 
[197-?-198-?] 
31 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Inglise keeles 
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47 Palm, Uno jt. 
Electrochemical determination of some gaseous contaminants in 
atmosphere ; Электрохимическое определение некоторых загрязняющих 
атмосферу газовых компонентов : ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 
"Euroanalysis IV" / U. Palm jt. 
1981 
24 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
Inglise, vene, eesti keeles 
L. 1: Lauri Niinistö kiri Uno Palmile 
Teesid publitseeritud: Euroanalysis IV. Helsinki, 1981. Lk. 279 
 
48 Пальм, Уно и др. 
Моделирование строения поверхности поликристаллического 
электрода на примере адсорбции ионов : доклад на 2-м всесоюзном 
симпозиуме "Электрохимия и коррозия металлов в водно-органических и 
органических средах" в Ростове-на-Дону и материалы симпозиума  
1984 
40 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
Vene keeles 
Teesid publitseeritud: Тезисы докладов всесоюзного симпозиума 
"Электрохимия и коррозия металлов в водно-органических и органических 
средах". Ростов-на Дону, 1984. Lk.120 
 
49  Uno Palmi inglisekeelsed artiklid 
[1986-1987 ja i.a.] 
 
21 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise keeles 
Experimental verification of the model theories of electrochemical 
properties of electrodes with polycrystalline surface ; Adsorption studies on the 
bismuth single crystal planes by simultaneous impedance and ellipsometric 
measurements ; Theoretical and experimental simulation of the polycrystalline 
electrode surfaces ; Optical-impedance investigation of the adsorption of organic 
compounds on the planes of bismuth single crystals electrodes 
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50  Palm, Uno ja Past, Vello 
Füüsikaline keemia : õpik : 2. trüki käsikiri  
[1987] 
241 l. 
Trükitud ja masinakirjalise teksti paljundus 
Eesti keeles 
Käsikirja autori numeratsioon näidatud lehtede allservas paremal 
Maie Raukase retsensioon raamatule vt. s. 40 
 
51 Пальм, Уно 
Статьи и доклады об А. Н. Фрумкине : mustandkäsikirjad 
[1980. a-d] 
101 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
L. 58-101: A. Frumkini töö "Электрокапиллярные явления и электродные 
потенциалы" 
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52  Uno Palmi artiklite separaadid 
1962-1978 
22 separaati 
Trükised 
Vene, inglise, eesti keeles 
Определение емкости гладкого свинцового электрода методом 
измерения спада потенциала ; О связях тартуских химиков с русскими и 
зарубежными научными центрами в XIX столетии ; Деятельность проф.  
К. Шмидта в области физиологической химии ; К изучению строения двойного 
слоя на твердом висмуте ; О влиянии поверхностноактивных ионов на 
перенапряжение выделения водорода на меди ; Изучение научного наследия 
Карла Шмидта для развития химии ; Об адсорбции пиридина на висмуте 
;|tKeemia arengujooni Tartu ülikoolis 1802-1918 ; О специфической адсорбции 
анионов на границе раздела висмут/метанол ; Изучение адсорбции катионов 
на висмуте в растворах метанола ; Изучение строения двойного слоя на 
висмутовом электроде в среде диметилформамида ; Адсорбция 
тиомочевины и строение границы раздела висмут/метанол ; О границах 
идеальной поляризуемости висмута в водной среде ; Comparison of isotherms 
for specific adsorption of ions from constant ionic sprength solutions ; 
Закономерности адсорбции кумарина на висмутовом электроде ; О выборе 
изотермы при адсорбции ионов на висмутовом злектроде ; Влияние природы 
металлической фазы на строение двойного электрического слоя и кинетику 
выделения водорода ; Адсорбция диполей воды и строение плотной части 
двойного слоя на ртутном, висмутовом и кадмиевом электродах ; Строение 
двойного электрического слоя на отдельных гранях монокристалла висмута ; 
Адсорбция ионов I- из растворов смешанного электролита с постоянной 
ионной силой на висмуте ; Учет ионной ассоциации и эффекта дискретности 
заряда в плотном слое при специфической адсорбции ионов ; Model of inner 
part of electrical double layer on a recharged elecrtode surface 
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53  Uno Palmi artiklite separaadid 
1982-1988 
20 separaati 
Trükitud 
Inglise ja vene keeles 
Fundamentals of the electrochemical high sensitivity sensors for the 
detection of various contaminants in atmosphere ; Charge dependence of 
adsorption energy of ions at electrodes ; Differential capacity curves at adsorption 
of organic ions ; Сравнительное изучение состояния протонных растворителей 
в двойном электрическом слое на электроде ; Связи Д. И. Менделеева с 
Тартуским университетом ; Определение адсорбционных параметров в 
модели Грэма-Парсонса для смешанных растворов с постоянной ионной 
силой ; Исследование адсорбции бутилацетата на гранях монокристалла 
висмута ; Уточнение параметров адсорбции катионов калия на висмуте из 
спиртовых растворителей ; Строение двойного электричаского слоя на гранях 
(111), (011),и (211) монокристалла висмута в этанольных растворах ; Изучение 
адсорбции третичного бутилового спирта на гранях монокристалла висмута ; 
Анализ строения двойного электрического слоя на модельной 
поликристаллической поверхности висмута ; Адсорбция циклогексалона на 
модельных поликристаллических электродах висмута ; Адсорбция катионов 
цезия на различных гранях монокристалла висмута в этанольной среде ; 
Адсорбция анионов Clˉ на гранях (111), (011),и (211) монокристалла висмута в 
этанольной среде ; Метод расчета заряда специфической адсорбции ионов из 
растворов смешанного электролита при слабой поверхностной активности 
иона сравнения ; On the theory of ionic adsorption from binary electrolyte 
solutions at electrodes ; Specific adsorption of cations and hydrogen overvoltage 
on bismuth ; Изучение кинетики адсорбции циклогексанола на гранях 
монокристаллического висмутового электрода ; Определение параметров 
плотного слоя и изотермы при адсорбции анионов на висмуте из растворов в 
диметилсульфоксиде ; Потенциал нулевого заряда и строение двойного 
электрического слоя на висмутовом электроде в бутиловых спиртах 
 
54 Palm, Uno 
Retsensioonid artiklitele ja raamatutele 
1959-1986 
54 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
L. 45: Kirjastuse "Valgus" kiri U. Palmile; l. 46: Helle Martinsoni kiri 
U. Palmile 
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55 Palm, Uno jt. 
Retsensioonid autoreferaatidele ja dissertatsioonidele  
1968-1973 
78 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
L. 1-6: Retsensioonide nimestik Uno Palmi autoreferaatidele ja 
dissertatsioonidele  
 
56 Palm, Uno jt. 
Retsensioonid autoreferaatidele ja dissertatsioonidele 
1974-1979 
86 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
 
57 Palm, Uno jt. 
Retsensioonid autoreferaatidele ja dissertatsioonidele  
1981-1989 
82 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
 
58 Palm, Uno 
Populaarteaduslikud artiklid 
1961-[1987] 
150 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
59 Palm, Uno 
Artiklid Nobeli keemialaureaatide kohta 
1972-1988 
35 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
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60  Keemiaalaste tööde konspektid / konspekteerija Uno Palm 
[vahemikus 1957-1973] 
4 kaustikut 
Kirjutatud käsitsi 
Vene, inglise, eesti keeles 
 
61  Uno Palmi märkmed teaduslikel seminaridel ja konverentsidel 
1975-1987 
3 märkmikku 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti, vene, inglise keeles 
 
2.2 Keemiateaduse ajalugu. Keemiateaduse areng Tartu ülikoolis 
 
62 Palm, Uno 
Artiklid keemiateaduse ajaloo alalt 
1963-[1987] 
40 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
Dmitri Ivanovitš Mendelejev ; Isaac Newton ja keemia ; 100 aastat 
kaasaegsest teoreetilisest keemiast ; 275 aastat Mihhail Vassiljevitš Lomonossovi 
sünnist ; М. В. Ломоносов и Эстония 
 
63 Palm, Uno 
  Käsitlused teemal "Keemiateaduse areng Tartu ülikoolis 19. ja 20. saj. 
algusel" 
1968-1984 
133 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Eesti, vene, saksa, inglise keeles 
 
64 Palm, Uno 
Artiklid keemiateaduse arengust Tartu ülikoolis Eesti Vabariigi ajal ja 
nõukogude perioodil, sh artiklid Viktor Palmi, Vello Pasti ja Rein Pulleritsu kohta 
1968-1986 
50 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
17 
 
65 Palm, Uno 
Artiklid Tartu ülikooli keemiaprofessor Gustav Tammani kohta 
1975-[1986] 
40 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Eesti ja vene keeles 
Säiliku eeldatav lõppdaatum vt. l. 40p 
 
66  13. Balti teadusajaloo konverentsi ettekanded jm. materjalid, Tartu 17.-19. 
novembril 1982 
1981-1982 
78 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
 
2.3 Kaastöö ENE-le 
 
67 Kirjastuse "Valgus" kirjad Uno Palmile ja artiklite tellimused ENE 1. trükile 
Tallinn, 1965-1976 
146 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
  
68  Kirjastuse "Valgus" kirjad Uno Palmile ja artiklite tellimused ENE 2. trükile 
Tallinn, 1982-1989 
23 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
69 Palm, Uno 
Artiklid ENE 1. trükile 
1967-1976 
210 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 
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70 Palm, Uno 
Artiklid ENE 2. trükile 
1983-1989 
124 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
V Uno Palmi kirjavahetus 
 
71 Beer, Günther 
Kiri Uno Palmile 
Göttingen, 3. aug. 1987 
6 l. 
Masinakirjas allkirjaga, trükiste paljundus 
Saksa keeles 
L. 2-6: Gustav Tammanni artiklid 
 
72 Damaskin, Boriss 
Kirjad Uno Palmile / Б. Б. Дамаскин 
Moskva, 1971-1987 
17 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
 
73 Fedorovitš, N. 
Kiri Uno Palmile / Н. В. Федорович 
Moskva, 1958 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
 
74 Kopistko, Oleg 
Kiri Uno Palmile / О. А. Копистко 
[Almatõ], 1. dets. 1987 
1 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
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75 Niinistö, Lauri, 1941- 
Kirjad Uno Palmile 
Helsinki, 1981-1988 
8 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise keeles 
Lauri Niinistö kiri vt. ka s. 47, l. 1 
 
76  Uno Palmi kirjavahetus Nobeli komiteega 
[Stockholm] ; Tartu, sept. 1987-19. okt. 1987 
7 l. 
Masinakirjas ja trükiste paljundus 
Inglise keeles 
 
77 Stahlberg, Rudi 
Kiri Uno Palmile 
Dresden, 5. mai 1988 
1 l. 
Masinakirjas allkirjaga 
Saksa keeles 
 
78 Stradinš, Janis, 1933- 
2 kirja Uno Palmile / Ян Страдынь 
Riia, 26. dets. 1973; 26. veebr. 1985 
3 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
 
79 Šamin, Aleksei, 1931-2002 
Kiri Uno Palmile / А. Н. Шамин 
Moskva, 27. apr. 1984 
3 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
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80   Uno Palmi kirjavahetus kirjastuste ja toimetustega 
[Var.l.], 1963-1988 
13 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene, inglise keeles 
Kirjade autorid: l. 1-2: Eesti Riiklik Kirjastus; l. 3-4: ajakirja "Электрохимия" 
toimetus; l. 5-6: Elsevir Sequoia S. A.; l.7: Uno Palmi kiri Loodusteaduste Ajaloo ja 
Tehnika Instituudile; l. 8: Loodusteaduste Ajaloo ja Tehnika Instituudi kiri Uno 
Palmile; l. 9-12: Kirjastus "Valgus"; l. 13: Uno Palmi kiri kirjastusele "Valgus" 
 
VI Fotod 
 
81 Sakk, Eduard, 1930-, fotograaf 
Uno Palmi portreefoto ja grupifotod 
Tartu, [197-?-198-?] 
34 fotot : orig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selles inventarinimistus on 81 säilikut numbritega 1-81. 
Fondi korraldas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja T. Šahhovskaja. 
15. dets. 2015 
